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seorang ahli farrnasi di kedai farmasipreskripsi untuk drug-drug berikut:
Tab, Codeine PhosPhate 150 mgGutt Homatropine 2* et Cocaine lt
Cap. Anpicillin 250 rng
Terangkan prosedur-prosedur perundangan untuk mendispenspreskripsi ini.
(18 markah)
2. Seorang kawan anda berhasrat untuk mengimpot dan meniual
secara runcit satu campuran herba. Untuk mengurangkan kos dia
bercadang untuk rnengimpotnya secara pukar dgt membungkusny3
semula sebagai bungfuian runcit. Dia telah mereka bentuk
pembungkusan itu dan merninta pandangan ,anQa. TerangkanLagainina anda akan menasihati kawan anda itu berkaitan
aerigan Akta Ubat (Iklan dan Jualan) 1955. Keterangan pada
penbungkusan adalah seperti berikut:
DOSES: L5 mI, before bedtime.
Not suitable for children.
runcit menerima satu
1 qid x 2/7
5 nl. i L-2 drops prn2 stat; 1 qid x Ll52
(16 markah)
PATSUKA'S HERBAL TONIC
rrA trusted recipe since 186611
INDICATIONS: Strengthens cardiac functionprevents arthritis and rheumaEics,
improves general circulation and
alertness, Purifies blood and
stimulates appetite, relieves coughs-
CONTENTS: Made from 17 herbs and
9 minerals of selected qualitY.
17C
. . .31-
4. Anda adalah seorang ahli farrnasi bekerja di sebuah farmasi.
runcit. Seorang pilangan yang rnenjalankan .perniagaan - dobiingin membeli ioo g isid -okialik untuk digunakan sebagaipeicuci kesan dakwal pada pakaian. Dia menelefon anda dan
irerninta supaya bahan tiirnia itu dihantarkan ke kedai dobinya
dengan tefii-. Dalam keadaan apakah bahan ini boleh diJua}
Xepidanya dan apakah prosedur perundangan yang diperlukan
untuk rnelakukan perniagaan ini?
3- (rrP 361)
3. Anda adalah seorang ahli farmasi yang baru didaftarkan. Anda
baru saja mendapat Fekerjaan di satu syarikat perniagaan.yangingin n6rnpelbagiika;r aktlvitinya kepaai UiAang farraaseutikal.Syirikat -ini {e}ah dilantik Jebagai penginpot dan pengedar
tirnggal bagi sejenis antibioti| aaripaaa Xorea ySng baru saja
menL-rirna 6aten-. Anda ditugaskan rnLnyediakan kertas kerja
memperincikan tindakan yang anda perlu anbil supaya
antlUiotik boleh diimpot aan aijual kepada pengiamal perubalal
dan ahli farmasi. Terangkan tindakan-tindakan tersebut
dalam kertaskerja anda dan rnisukkan juga keperluan-keperluan
untuk simpanan dan pelabelan.
(18 narkah)
(16 narkah)
5. Terangkan kuasa yang diberikan kepada ir{enteri, Lembagafarrnaii dan pendaftar dalam Akta Pendaftaran AhIi Farmasi'
L9b1 berkaitan dengan pendaftaran ahli-ahli farmasi. Dalarn
keadaan apakah l,emSaga^ boleh mengeluarkan nama seorang ahli





G. Tulis nota ringkas atas tajuk-tajuk berikut dalam konteks
yang berkaitan dengan perundangan-perundangan farnasi:
i. Bagaimana racun-racun dibekalkan kepada pesakit-pesakitlulr di hospital-hospital kerajaan dan mengapa ini
berbeza dari amalan di hospital swasta?
ii. Kawalan natrium hidroksida
iii. Apakah itu rtrade description'?
iv. Penalti-penalti di bawah Akta Racun L952
(16 narkah)
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